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El objetivo de esta investigación es dar a conocer la relación entre los contenidos de 
las plataformas digitales y los estilos de vida de los jóvenes, ya que actualmente el 
contenido de las plataformas digitales es diverso e innovador y se acomoda a 
diferentes requisitos abarcando lo que el consumidor joven exige.  
 
El propósito es confirmar que existe una relación entre el contenido de las 
plataformas digitales en los estilos de vida de los jóvenes de 14 a 16 años de la 
Institución Educativa Vasily Sujomlisky, San Juan de Lurigancho, 2017. Esto se logró 
a través de investigaciones correlacionales, nivel aplicado. Además, se realizó la 
recolección de datos, mediante la técnica de encuestas con una muestra de 68 
jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasily Sujomlisky, se debe de 
agregar que la recolección de datos se desarrolló en una sola ocasión, al utilizar un 
diseño transversal. Para finalizar, se demostró que sí existe relación entre el 
contenido de las plataformas digitales en los estilos de vida de los jóvenes de 14 a 
16 años de la Institución Educativa Vasily Sujomlisky. 
 
 
















The objective of this research is to raise awareness of the relationship between the 
contents of digital platforms and the lifestyles of young people, since currently the 
content of digital platforms is diverse and innovative and accommodates different 
requirements encompassing what the Young consumer demands. The purpose is to 
confirm that there is a relationship between the content of digital platforms in the 
lifestyles of young people aged 14 to 16 years of the Vasily Sujomlisky Educational 
Institution, San Juan de Lurigancho, 2017. This was achieved through correlational 
research, applied level. In addition, the data collection was carried out, using the 
survey technique with a sample of 68 young people aged 14 to 16 years of the Vasily 
Sujomlisky Educational Institution, it should be added that the data collection was 
developed on a single occasion, when using a cross-sectional design Finally, it was 
shown that there is a relationship between the content of digital platforms in the 
lifestyles of young people aged 14 to 16 years of the Vasily Sujomlisky Educational 
Institution. 
 


















Las plataformas digitales se han convertido en una forma cotidiana de  todo tipo de 
información. Día a día la invención de dispositivos digitales e innovación de los ya 
existentes ayudan a la inmersión de las personas dentro del mundo digital. Es allí 
donde entran los jóvenes quienes han integrado el mundo digital a sus vidas como 
una necesidad esencial. Para Ángeles Rubio, socióloga y comunicadora, nos dice 
que: “los medios digitales han ayudado a los jóvenes porque Internet ha compuesto 
los diversos lugares pedagógicos (salones, librerías, espacios de  formación, etc) 
favoreciendo a la metodología formativa, ya que aporta a la fusión y al estudio 
cohesionado entre alumnos”. (p.  5)  
Asimismo, debemos tener en cuenta que no todos los jóvenes tienen un mismo estilo 
de vida. Actualmente, muchos jóvenes tienen acceso a las plataformas digitales 
debido a sus celulares, tabletas y computadoras pero no todos ellos poseen algún 
tipo de dispositivo en casa o en la escuela. Es por ello que debemos diferenciar los 
estilos de vida y entender las diferencias que se encuentran en cada uno de ellos.  
Para Rolando Arellano, doctor en administración y especialista en Marketing, define 
a los estilos de vida como: “una forma de vivir y de actuar compartida por una masa 
relevante de individuos de una comunidad, que se asemejan entre ellos por sus 
particularidades socio-demográficas, anímicas, de conducta, de aprovisionamiento, 
en medio de otras.” (p. 35).  
En ese sentido Ulla Carlsson, directora y profesora de NORDICOM nos dice que: 
“los jóvenes de hoy enfrentan una paradoja. Por un lado, la globalización, junto con 
el desarrollo tecnológico, sin duda, ha aumentado la producción cultural. Pero por 
otro lado, para algunos, la posibilidad de acceso es reducida o restringida” (p. 2) 
Siguiendo la líneas de los autores mencionados, podemos decir que las plataformas 
digitales acercan a los jóvenes a todos los lugares frecuentes que puedan tener, son 
medios de información, medios de socialización hasta medios de estudio, los cuales 
van a variar según el estilo en que los jóvenes se encuentren. En el Perú es más 
difícil que todos los colegios puedan obtener acceso a las diversas plataformas 
digitales por el presupuesto que manejan; pero, como podemos observar, es 




escuelas. Por ello, se debe de abordar este tema como motivación para 
investigaciones futuras que vayan aportando a descubrir más soluciones a tantos 
cambios  generacionales. 
En relación a los antecedentes internacionales, se muestran algunos hallazgos 
relevantes y estos son: 
El estudio de We are Social (2016). Digital in 2016.New York, United States: We Are 
Social Ltd Registered in England and Wales, company number 06629464. La 
investigación fue de tipo descriptivo-correlacional de corte transversal y de campo, 
los métodos que emplearon fueron: la recolección de datos a través de las 
aplicaciones y páginas web disponibles en los diversos dispositivos con el objetivo 
de establecer comparaciones con los datos obtenidos.  La empresa estadounidense 
establece entre la más importante la siguiente conclusión sobre internet y redes 
sociales: Globalmente el estudio sobre internet y las redes sociales determina que 
de los más de 7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 millones tienen acceso 
a internet (un incremento del 10% en un año) y 2.307.000.000 usan regularmente las 
redes sociales (+ 10% desde enero de 2015). 3.790.000.000 personas utilizan un 
teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones de personas acceden a las redes 
sociales a través de estos. Esta investigación nos ayuda a ver cómo y con cuanta 
frecuencia la población mundial accede diariamente a las páginas web y las redes 
sociales.  
 
Berríos (2007) en su tesis doctoral “Estudio descriptivo sobre la influencia de la 
sociedad de consumo en los valores y hábitos de los adolescentes de la provincia de 
Barcelona, Universidad de Barcelona, Barcelona, España, 2007”, establece el 
objetivo general de determinar  los hábitos de consumo en la población adolescente 
de la provincia de Barcelona, así como establecer el grado de influencia que la 
sociedad actual ejerce en la configuración de sus valores. Para alcanzar este objetivo 
emplea los conceptos propuestos por Piaget y Kohlberg en la construcción de la 
identidad. Asimismo, la autora empleó el  enfoque descriptivo por encuesta debido a 
que fue el más pertinente para realizar el estudio. Finalmente, concluyó que en “las 
actitudes ante el consumo”, la principal “afición” de los jóvenes es salir con amigos y 
realizar actividades deportivas. Mientras que en los “hábitos de compra” a diferencia 




un producto, el precio, la utilidad y la necesidad, son factores bastante considerados, 
mientras que la marca y otros aspectos del producto, son poco estimados. Así 
mismo, señalan tener poco interés por: comprar productos que han visto en 
anuncios, y de las mismas marcas que las que tienen sus amigos. Para ellos la 
decisión de compra está guiada habitualmente por el precio y la calidad, la cual 
afirman que influye bastante a la hora de decidir la compra. Este estudio nos ayuda 
a comparar los estilos de vida de los jóvenes que se encuentran en España con los 
que se encuentran en nuestro país, cada joven tiene una manera distinta de comprar 
no solo productos digitales sino cualquier tipo de producto en general.  
Ahora bien, los antecedentes nacionales. IPSOS PERU (2016) Perfil del 
Smartphonero 2016. Lima, Perú: IPSOS PERU. El estudio Perfil del smartphonero fue 
realizado a una muestra de 703 usuarios de Smartphones de 12 a 70 años de todos los 
NSE, en las principales ciudades de Perú Urbano. La estimación de personas con 
Smartphone es de 6´391,000 para este 2016. Entre las principales conclusiones se 
encuentra que: A diferencia de los celunautas, los usuarios que tienen un Smartphone lo 
usan principalmente para chatear y otras actividades como realizar y recibir llamadas, 
tomar fotos y compartirlas, y enviar SMS, aunque son realizadas con menos intensidad 
que en la medición anterior. Cuando analizamos las actitudes hacia el smartphone, 
empieza aparecer el concepto de nomofobia (miedo a desconectarse), ya que el 39% de 
usuarios tiene miedo a quedarse sin batería o el 43% revisa constantemente sus 
mensajes y/o notificaciones para no perderse de nada. Este estudio nos demuestra que 
la mayoría de personas sin importar la edad ingresan en su mayoría a las redes sociales 
en vez de las páginas web. 
Osiptel (2015). Nuevo mapa de participación de las operadoras de telefonía móvil. 
Primeros resultados de las medidas adoptadas por el OSIPTEL para promover la 
competencia, el ingreso de los nuevos operadores Entel Perú (remplazo a Nextel) y 
Bitel. La mencionada investigación se ha realizado en una muestra de 31 millones 
860 mil líneas móviles durante el último trimestre del 2014. Todos los datos han sido 
recogidos de los usuarios de las operadoras móviles existentes en el 2014.  La 
empresa reguladora formula entre otras las siguientes conclusión: Al cierre del 2014, 
las nuevas operadoras significan un 6.4% del total, en tanto que Movistar y Claro 
redefinieron su participación en el mercado de 55.3% a 54.4% y Claro de 39.6% a 
39.2%. Movistar y Claro recortaron su participación en el mercado prepago ante el 




último estudio nos ayuda a entender la versatilidad de las personas en general por 
obtener un celular al costo de cambiarse de operador; todo esto, con la intención de 
tener acceso a los diversos medios digitales que se encuentran dentro del teléfono 
móvil. 
La teoria relacionada en este tema es la Teoría de usos y gratificaciones porque se 
refiera a la busca de necesidades. Según los autores Katz, Gurevitch & Haas (1973), 
en este planteamiento: “el destinatario es un individuo enérgico que está en 
disposición de examinar el flujo comunicativo iniciado con los medios de masa. Dicho 
destinatario no se imagina como un individuo apartado socialmente, o como un 
adulador de entendimiento rigurosamente razonable” (p. 19). Por otro lado, la 
reciprocidad con los medios se registra dentro de la labor diaria acerca de la 
igualdad.   
Las Plataformas digitales actualmente se encuentran por diversos lugares 
llamando la atención tanto de jóvenes como adultos y a medida que pasa el tiempo 
se hacen más accesibles a la población mundial. Sobre este tema Lopez García 
(2005) afirma: 
 
Las plataformas digitales son resultados de las alteraciones en el ambiente 
tecnológico y digital. Las tecnologías digitales facultan la integración en un 
solo cuadro mental a las múltiples maneras de comunicación que existen 
en la comunidad, desde la comunicación que proviene del ambiente 
cercano (comunicación interpersonal) hasta las comunicaciones más 
completas que forman parte de procedimientos de transmisión 
concentrados en un número mayor de interlocutores (comunicación de 
masas o el nombre que se pueda elegir). (p. 60) 
 
Por ende, las plataformas digitales surgen a raíz de los cambios digitales 
mundialmente según la necesidad que suceda con el tiempo. Cada día se pueden 
crear nuevas plataformas que ayuden a satisfacer las necesidades de las 
personas en el ámbito digital. Entonces el contenido que nos detalla las 
características de cada una de estas plataformas ayuda para entender la 





En palabras de Lopez García (2005): “Internet permite acercar el contenido 
deseado y especializado al consumidor de la información, generando nuevos tipos 
de comunicación interpersonal y redefiniendo la comunicación de masas (….)” (p. 
28). Esto nos ayuda a entender que las plataformas brindan diversa información 
digital que antes la encontrábamos solo en forma física y ahora es solo cuestión 
de tener acceso a cualquier producto digital para acceder a la información o 
comunicarnos.  
 
Para poder entender a Facebook y su implicancia dentro de la sociedad, es 
necesario poder entender a las redes sociales. Las redes sociales son páginas 
dentro de la red en donde se puede conectar con individuos remotamente. Según 
Bartolomé (2008) las redes sociales son “un conjunto de marcas simbolizando 
personas, principalmente individuos, enlazados a través de líneas que son las 
interpretaciones de las relaciones” (p. 5). Después de revisar estas definiciones 
podemos entender que Facebook es parte de este conjunto grande redes 
sociales porque une personas. Las redes sociales impulsan al todo el mundo, a 
pesar de que definidamente, algunas redes sociales son más asiduas que otras. 
 
Entonces, se entiende que Facebook actualmente no solo une personas sino 
que además se puede subir fotos y videos, utilizar diversas aplicaciones, crear 
grupos, ayuda a encontrar información, ofrecer productos, entre otros. De 
acuerdo a Sirichivi (2013): 
 
Facebook es una red social abierta a cualquier persona que tenga una 
cuenta de correo electrónico, (…), cada usuario de Facebook cuenta con 
la disponibilidad de crear páginas personales que tengan su nombre, perfil, 
donde puede mostrar sus hobbies, fotos, etc.; también pueden crear 
páginas institucionales, propias de una empresa o marca donde muestren 
información de la misma y finalmente crear fan page que son páginas 
dirigidas a un fin específico. (p. 35) 
 
Por ello, se puede decir que esta red social ayuda a que las personas se 
comuniquen y puedan encontrar una manera de interactuar mediante 




convertido en una aplicación de uso diario debido a que es la manera de mostrar 
las emociones y las novedades que se manifiestan en el día a día de su vida.  
 
YouTube es una página en línea que muestra videos de diversas categorías.  En 
palabras de Siri (2012):  
 
YouTube es un sitio donde el usuario, luego de registrarse con algunos datos 
personales, puede publicar obras audiovisuales, de su autoría o no, cuya 
duración máxima sea de 10 minutos y cuyo tamaño no exceda los 100Mb. 
Es decir, desde un video profesional editado con programas que faciliten 
bajar la resolución para cumplir esas normas, hasta uno amateur hecho con 
un simple teléfono con cámara. (p. 2) 
 
Para los jóvenes, expresar y mostrar sus emociones a través de videos    es una 
manera de interactuar con su entorno. Como comenta la autora, es muy fácil 
acceder a esta plataforma y más fácil aún subir videos para publicarlos en la red.  
 
Además, los beneficios de encontrar diversos temas como tutoriales, videos 
musicales, historia, series hasta películas, en un solo lugar generan que las 
visitas sean más frecuentes. Como lo comenta Sirichivi (2013) YouTube “Es muy 
popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 
Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos 
musicales.”(p. 44). Lo efectivo de tener acceso al contenido de YouTube es la 
cantidad de información que puede haber en unos minutos de video, sobre todo 
en los videos educativos o tutoriales de enseñanza. Estos tipos de videos son a 
los que acceden los estudiantes de los últimos años de los colegios con el 
objetivo de encontrar alguna ayuda adicional. 
 
Este contenido digital ayuda a ampliar el concepto que los jóvenes tienen de la 
sociedad en la que se desenvuelven y esto en consecuencia impacta en el estilo 
de vida que llevan.   
El comercio es una página web del periódico en físico que se comercializa en 
todo el país. Esta página alberga las noticias diarias y los sucesos más 




entender el manejo de esta página web como tal, debemos de saber lo que es. 
En cuanto a las páginas Web, Sirichivi (2013)  nos dice que “una página web es 
un espacio en internet que permite mostrar y comercializar un producto por todo 
el mundo” (p. 22). Adicional a ello, podemos agregar que dentro de una página 
web se puede encontrar todo tipo de contenido como justamente lo hace la 
página de El comercio, quienes  muestran en su página una variedad de 
información.  
 
Entonces, el contenido de esta página web induce a los jóvenes a mantenerse 
informados de los acontecimientos actuales a través de sus diversas secciones. 
Como describe Lopez García (2005) “Internet ofrece la posibilidad de realizar 
múltiples actividades en relación con los contenidos: desde la simple búsqueda 
y lectura de información, a la selección y personalización de contenidos, o la 
capacidad de añadir, modificar o crear nuestras propias aportaciones.” (p. 271). 
En la página web de este medio, se puede insertar comentarios  y hacer 
aportaciones propias sobre lo que ya se ha escrito dentro de la noticia o 
publicación; además, se puede interactuar con los contenidos en vivo sobre los 
eventos más importantes añadiendo información a lo que sucede o haciendo 
preguntas específicas para ahondar más en lo que necesitan saber. 
 
En el caso de los jóvenes, este tipo de páginas web como “El comercio” o los 
periódicos en general, son básicamente medios de referencia para obtener algún 
tipo de información sobre noticias. Si necesitan buscar información sobre 
productos o servicios, no siempre será su primera opción  a pesar de que la 
información está al alcance y es más confiable que muchos medios dentro de 
Internet. 
 
Los estilos de vida en palabras de la autora Aguilar (2011):  
 
(…) no son más que una manera sencilla de explicar las formas de actuar, sentir 
y pensar compartidas por grandes grupos de consumidores, las que son 
transversales a todos los niveles socioeconómicos y que ahora nos sirven 
mucho para entender y prever el comportamiento de los consumidores frente a 





Entonces, se puede entender que los estilos de vida son las actitudes y 
comportamientos de los individuos han adoptado a lo largo de su vida cada vez que 
desean realizar alguna compra o adquirir algún producto. Ahora, cada joven tiene un 
estilo de vida distinto o de acuerdo a como han venido sobrellevando su tiempo, Por 
ello, Arellano (2003) nos menciona que  
 
(…) hay diversos estilos de vida que se pueden medir de acuerdo a como 
desembolsan, la relevancia que le dan a lo económico, si gastan o ahorran, el 
tipo de elección que hacen cuando compran (emotivas o racionales), inclinación 
a la necesidad de conocimiento del producto, entre otros. Son las maneras de 
existir, poseer, ansiar y elaborar que comparten un conjunto relevante de 
personas. (p. 45) 
 
Es por ello, que si se evalúa estilo de vida de un Joven, se puede decir que están 
abocados directamente a la interacción con las plataformas digitales debido a la 
actualidad en que se desenvuelven. Mientras más acceso tengan los jóvenes a los 
diversos medios digitales, más van a necesitar relacionarse o ingresar a los mismos 
para poder sentirse satisfechos y ser parte del círculo social en el que se 
desenvuelven. Actualmente, los estratos sociales ya no impiden que los jóvenes de 
muchos distritos puedan poseer un producto digital; por el contrario, el estilo de vida 
que llevan demanda que posean algún tipo de estos productos digitales. 
El estilo de vida del gastador compulsivo es aquella persona que no mide sus 
impulsos al momento de realizar comprar y simplemente usa sus ingresos para 
poder obtener un producto. Por ello, Del Rosario (2014) define al gastador 
compulsivo como: 
 (…) individuos que van con la intención de comprar un elemento en especial 
y terminan regresando a sus hogares con mucho más de lo que tenían 
pensado adquirir, y en otras ocasiones, no tienen la intención de comprar 
nada pero regresan a casas con objetos que no tienen importancia. Estos 
compradores son aquellos en los cuales su vida transcurre en torno a eso, 
las compras. (p. 21) 
Se puede decir que este autor considera al estilo de vida de los gastadores 




esta actividad y no les interesa gastar demasiado por las cosas que llevan 
consigo cada vez que salen a comprar algo. Estas mismas personas debido a 
su forma de comprar pueden ser más fáciles de persuadir cuando desean 
conseguir algún tipo de producto. 
En los jóvenes, es más asiduo encontrar el impulso de comprar diversos 
productos no solo digitales sino todos aquellos que puedan llamar su atención 
para cubrir las necesidades que tienen diariamente; más aún, si encontramos 
que en la interacción diaria que tienen con las redes sociales  y las páginas web, 
se encuentran con todo tipo de publicidad y ofertas. Además, se debe de 
recordar que la edad de evaluación en este estudio es de jóvenes que dependen 
de sus padres; por lo el deseo de compra se puede presentar en ellos pero es 
necesario tener un sustento fuerte para convencer a sus padres de poder realizar 
una compra fructífera, ya sea por precio, características del producto o 
motivación emocional de su parte. 
El estilo de vida del conservador es una persona que tiende a ser reservado en 
sus gastos en general con el fin de tener un control de lo que compra y adquiere. 
De acuerdo a Martínez, Ruiz y Escrivá (2014):  
 
Un cliente conservador, no tiene en mente hacer algún tipo de compra 
apasionada, por el contrario, se toma su tiempo en apreciar diversas 
alternativas y al final decidir que comprar. Además, este tipo de personas, se 
asesoran completa y objetivamente, por lo que valoran productos que  
contengan servicios de adicionales después de la compra y otros. (p. 54) 
 
Se puede decir que estos autores consideran a los conservadores como personas 
cautelosas al momento de comprar y elegir algún tipo de producto. Entonces, los 
jóvenes conservadores serán aquellos que tomen una decisión tan rápida, 
aquellos que pensarán antes de decirles a sus padres que tipo de producto 
necesitan y si realmente es necesario; además, en caso de realizar las compras  






Asimismo, Estrada (2007) nos dice que “el cliente conservador demuestra 
necesidad de autonomía, orden e investigación por el producto. Al principio parece 
no mostrar algún interés por la compra pero conforme va conociendo al producto 
puede ir desarrollando el interés necesario para finalizar la compra.” (p. 71) Por 
ello, los jóvenes conservadores son los que siempre buscan la información antes 
de poder adquirir un producto en general. 
 
Estos autores nos demuestran que para poder obtener un resultado positivo de 
una persona conservadora es mejor dar a conocer bien el producto o servicio con 
todos los beneficios para que se convenza y realice la compra. 
 
Las personas con del estilo de vida optimista, son aquellos que tienen una forma 
de compra positiva y siempre busca beneficios en los productos. Los autores 
Fischer y Espejo (2004) definen al optimista como “(…) una persona que se 
muestra pacífica y abierta a la comunicación. Además, puede llegar a ser un poco 
indeciso al momento de tomar la decisión final de compra pero es bastante 
asertivo para llegar a un acuerdo amigable” (p. 38). Estos autores nos dan un 
concepto que se puede usar como una estrategia para poder captar a este tipo de 
consumidores antes de crear alguna plataforma digital; ya que se le puede explicar 
los beneficios de los servicios y crear algo innovador que valla acorde con sus 
necesidades. 
 
En cuanto a los jóvenes, los productos digitales hacen que su concepto de compra 
en este estilo de vida sea más complejo debido a que siempre buscan más beneficios 
para ambas partes y demuestran más timidez para poder concretar el deseo de 
compra.  
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué relación existe entre el contenido de las plataformas  digitales y los estilos 
de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 







P1: ¿Cuál es la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución 
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, 2017? 
P2: ¿Cuál es la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, 2017? 
P3: ¿Cuál es la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, 2017? 
1.2. JUSTIFICACIÓN  
La investigación se ha elegido para posibilitar el conocimiento de la relación entre el 
contenido las plataformas digitales y los estilos de vida de los jóvenes. Esto se 
logrará consultando con los jóvenes e investigando la interacción diaria que ellos 
tienen con los medios digitales disponibles en su institución educativa, en su casa, 
en los lugares que frecuentan y donde puedan encontrar algún tipo de acceso este 
tipo de medios. 
 
Las plataformas digitales, principalmente internet, son medios que simbolizan las 
referencias sociales y educativas que preparan a los adolescentes en su crecimiento 
individual y en su crecimiento como elementos dentro de su sociedad. “Se 
comprende a las tecnologías digitales u otra tecnología como instrumentos cuyo 
transcurso, en ocupación de sus particularidades distintivas, procederá básicamente 
de la utilización y prácticas sociales procedentes de ellas” (López García, 2005, 
p.71). Es por ello que se debe evaluar qué tipo de relación se desarrolla actualmente 
entre los jóvenes y los medios digitales, cómo los utilizan, porque ingresan a ellos. 
Sin embargo, debemos de tener en cuenta que internet es parte algo más grande de 
lo que normalmente nos imaginamos cuando se habla de los medios tradicionales. 
Internet forma parte de las plataformas digitales y brinda un terreno amplio de 
comunicación, información en línea, ciencia, estudios diversos, transacciones, 





Los resultados de la investigación, permitirán demostrar los beneficios que brindan 
las plataformas digitales a los estilos de vida de los jóvenes. Además, servirá como 
referencia para que las nuevas plataformas digitales se adapten de acuerdo al 





Determinar la relación que existe entre el contenido de las plataformas  digitales 
y los estilos de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
ESPECIFICOS 
O1: “Identificar la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución 
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017”. 
 
O2: “Identificar la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017”. 
 
OE3: “Identificar la relación entre el contenido de las plataformas digitales y el 
estilo de vida del optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución 
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017”. 
 
1.4. HIPOTESIS 
Existe relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y los estilos 
de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili Sujomlosky, 
San juan de Lurigancho,2017 
H1:“Existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el 
estilo  de vida del gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la 





H2: “Existe relación positiva entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017” 
 
H3: “Existe relación positiva entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo 
de vida del optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017”  
II. MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación  
 
El diseño de investigación que se utilizó para el estudio de investigación 
muestra un enfoque cuantitativo, ya que indaga  calcular la  existencia de las 
variables en un ambiente definido. Es por ello, que el entendimiento 
únicamente se alcanza por medio de la aseveración de la hipótesis, del 
procedimiento investigador, encontrando ser conveniente y necesario. 
 
La esencia de la presente análisis, concentra por su altura las particularidades 
de una investigación cuantitativa, es descriptivo - correlacional. En la situación 
de la gran parte de los análisis cuantitativos, el curso se sobrepone 
continuamente y de forma más sólida y ordenada. (Gómez, 2006, p.63) 
 
El nivel nos permite conseguir soluciones de modo matemático como modelo 
la utilización de las estadísticas y porcentajes. 
 
El tipo de enfoque es no  experimental- transversal, puesto que investigará y 
explorará las variables, además tiene un periodo determinado de un año.                                                                                        
Según el Dr. Hernández Sampieri (2010) en el libro “Metodología de la 
investigación “, nos relata: 
 
No experimental, es la investigación que se elabora sin manipular 
deliberadamente las variables. Además, solo se observan los 





Es por eso, que el diseño no experimental no manipula variables, realiza una 
recolección de los datos, el cual tiene como objetivo aclarar las variables y sus 
acontecimientos de correlación en un instante definido, para después analizarlos. 
2.2 Variables y Operacionalización 
Variable 1: Contenido de las Plataformas digitales = Variable Cuantitativa. Escala 
ordinal 
Tabla 1: Operacionalización de la variable El contenido de las plataformas digitales 
Variable 2: Estilos de Vida = Variable Cuantitativa. Escala ordinal  
Tabla 2: Operacionalización de la Variable Estilos de Vida 
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2.3 Población y muestra 
En esta investigación la población está integrada por los jóvenes de 14 a 16  años 
de edad de la Institución Educativa “Vasili Sujomlinsky” en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. Según la oficina de administración de la Institución Educativa son 
un total 1000 alumnos. 
Como se puede observar la población es bastante amplia para poder desarrollar 
nuestro objetivo y una “muestra Subgrupo del universo o población del cual se 
recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2016, p.158). Por ello, se tomó la decisión de utilizar la 
fórmula de muestra con el fin de hallar el número de exacto a analizar en la 
Institución Educativa “Vasili Sujomlinsky” en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Usamos  el tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional proporción 






Z: Coeficiente de confianza, 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
P: Proporción (en este caso 5% = 0.05) 
e: Error máximo (en este caso 5% = 0.05) 
N: Tamaño de la población = 1000 alumnos 
 
                                  (1.96)2 (0.05) (1 - 0.05) (x)    
                     (0.05)2 (x – 1) + (1.96)2 (0.05) (1 – 0.05)      
 
El tamaño de muestra que se requiere para realizar nuestra investigación es de 68 
alumnos de la Institución Educativa “Vasili Sujomlinsky”. 
 





2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
Para la presente investigación se utilizará las encuestas respectivas en la muestra 
de la población. “Las encuestas son empleadas frecuentemente en áreas 
específicas como la investigación de mercado, estudios del consumidor, 
encuestas electorales y estudios de opinión en general. Los resultados arrojados 
son utilizados para la toma de decisiones y el diseño de campañas de diversa 
índole” (Arias, 2012, p. 72). Estas encuestas nos ayudarán a definir la relación que 
existe entre nuestras dos variables. Además, el instrumento a utilizar es el 
cuestionario compuesto de 16 preguntas adecuadas a los indicadores de nuestras 
dimensiones que podrán determinar la afinidad de los encuestados con el tema 
correspondiente.  
La recolección de datos se realizará mediante la preparación y uso de una 
herramienta de evaluación para realizar la evolución y estudio de las conclusiones 
de la investigación. Con respecto a la variable 1 el contenido de las plataformas 
digitales y variable 2 estilos de vida se elaboraron un cuestionario a través de la 
escala de Likert en el cual se evalúa un grupo de ítems bajo el aspecto de 
aseveraciones en los que se requerirá la reacción (a favor o en contra, afirmativa 
o negativa) de los investigados. 
La validez del instrumento de la recolección de datos, está sujeta al juicio de los 3 
especialistas, quienes tienen conocimiento profundo del tema en discusión y del 






Luego de la evaluación de los ítems y posterior análisis de los datos en Excel 
(anexo 3), se muestran una obtención del 65% validación del instrumento de 




En este estudio se utilizará el Coeficiente Alfa de Cronbach  para medir la 
confiabilidad.  Se considera como indicador de confiabilidad, según los valores 









Utilizando la fórmula del Coeficiente Alfa de Cronbach en nuestra investigación 







El resultado del Alfa de Cronbach tiene un valor α de 0.828, lo que indica que el 
resultado de la investigación tiene un excelente grado de confiabilidad. Para 
poder comprobar este resultado, se realizaron las pruebas respectivas en 
Excel y SPSS (anexo 4). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
El método que se empleará en esta investigación será el método hipotético- 
deductivo que según Bisquerra (2004) “se propone una cuestión a raíz de la 
observación de sucesos característicos. A través de un desarrollo de persuasión, 
este dilema desemboca en una hipótesis.” (p. 45) Este proceso conlleva varios pasos 
de desarrollo como la observación del fenómeno, invención de una teoría para 
rangos magnitud 
0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 
0.81 a 1.00 Excelente confiabilidad 
ALFA DE CRONBACH 
Dónde: 
K: El número de ítems  
Si
2
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St
2
: Varianza de la suma de los Ítems 




analizar el fenómeno, inferencia de resultados y verificación de la verdad de los 
enunciados. Es en medio del proceso de análisis de datos que se recurrirá al 
programa SPSS para verificar todos los datos recolectados y analizar la relación 
entre sí. 
Se realizará la base de datos para las dos variables. Asimismo, se vigilarán los 
valores conseguido mediante el uso de las herramientas de medición. 
Posteriormente, serán usadas en el estudio descriptivo e inferencial utilizando el 
programa SPSS versión 25, prueba Chi cuadrado, tabla frecuencias y el Excel. 
 
2.6 Aspectos  éticos  
 
Debido a razones éticas, no se aludirá a ningún nombre de aquellas personas que 
hayan formado parte en los instrumentos de observación de la investigación. Esta 
información es de propiedad del investigador quién la mantendrá en privado por 
motivos educativos. Se hará referencia a los encuestados que al final del desarrollo 
investigativo, se indicará sobre las conclusiones de la investigación  
Además, el presente trabajo respeta las fuentes usadas siempre consignando las 
indicaciones del Manual (APA). Esta investigación ha sido realizada con fines 
académicos y para evaluar criterios específicos. Se utilizó financiamiento propio y un 
tiempo de investigación de un año. 
III. RESULTADOS 
 
En esta parte de la investigación, se describen los resultados alcanzados a través de 
los distintos análisis de datos según el programa SPSS, en concordancia con los 
objetivos que hemos detallado líneas arriba. Asimismo, se detallaran las tablas, 
gráficos e interpretación de todos los resultados obtenidos. 
 
En principio, se detallará las tablas de los resultados de cada pregunta realizada a 
los encuestados asociadas a las dos variables de investigación. 























Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 22% de los encuestados a veces se socializa en Facebook, mientras que el 3% 






1. ¿Con que frecuencia visita Facebook? 




Válido siempre 16 16,0 23,5 23,5 
casi 
siempre 
18 18,0 26,5 50,0 
a veces 22 22,0 32,4 82,4 
casi 
nunca 
9 9,0 13,2 95,6 
nunca 3 3,0 4,4 100,0 




TABLA 2: ¿DISFRUTAS PASAR TIEMPO EN FACEBOOK, YOUTUBE O 











Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 23% de los encuestados a veces disfruta pasar el tiempo en el contenido de las 
plataformas digitales, mientras que el 7% siempre disfruta. 
 
 
2. ¿Disfrutas pasar tiempo en Facebook, Youtube o leyendo la página web 
"El Comercio"? 




Válido siempre 7 7,0 10,3 10,3 
casi 
siempre 
16 16,0 23,5 33,8 
a veces 23 23,0 33,8 67,6 
casi 
nunca 
14 14,0 20,6 88,2 
nunca 8 8,0 11,8 100,0 

















Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 26% de los encuestados siempre tuvo la facilidad de crear grupos académicos en 




3. ¿Con que frecuencia has creado grupos académicos en Facebook? 




Válido siempre 26 26,0 38,2 38,2 
casi 
siempre 
25 25,0 36,8 75,0 
a veces 13 13,0 19,1 94,1 
casi 
nunca 
4 4,0 5,9 100,0 




TABLA 4: ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA YOU TUBE? 
4. ¿Con que frecuencia visita YouTube? 




Válido siempre 12 12,0 17,6 17,6 
casi 
siempre 
15 15,0 22,1 39,7 
a veces 21 21,0 30,9 70,6 
casi 
nunca 
12 12,0 17,6 88,2 
nunca 8 8,0 11,8 100,0 











Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 21% de los encuestados a veces tuvo interacción en YouTube, mientras que el 8% 







TABLA 5: ¿TE SIENTES BENEFICIADO POR ALGÚN CANAL ACADÉMICO DE 
YOUTUBE? 
5. ¿Te sientes beneficiado por algún Canal académico de YouTube? 




Válido siempre 12 12,0 17,6 17,6 
casi 
siempre 
25 25,0 36,8 54,4 
a veces 19 19,0 27,9 82,4 
casi 
nunca 
8 8,0 11,8 94,1 
nunca 4 4,0 5,9 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, 
que el 25% de los encuestados casi siempre consumió un canal académico de 






TABLA 6: ¿CON QUE FRECUENCIA VISITAS LA PÁGINA WEB "EL COMERCIO"? 
6. ¿Con que frecuencia visitas la página web "El Comercio"? 




Válido siempre 4 4,0 5,9 5,9 
casi 
siempre 
6 6,0 8,8 14,7 
a veces 23 23,0 33,8 48,5 
casi 
nunca 
18 18,0 26,5 75,0 
nunca 17 17,0 25,0 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 23% de los encuestados a veces visito la página web ‘El Comercio”, mientras que 






TABLA 7: ¿TE INFORMAS DE LOS ACONTECIMIENTOS DIARIOS A TRAVÉS DE 
LA PÁGINA WEB “EL COMERCIO”? 
7. ¿Te informas de los acontecimientos diarios a través de la página web “El 
Comercio”? 




Válido siempre 30 30,0 44,1 44,1 
casi 
siempre 
17 17,0 25,0 69,1 
a veces 14 14,0 20,6 89,7 
casi 
nunca 
6 6,0 8,8 98,5 
nunca 1 1,0 1,5 100,0 












Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 30% de los encuestados siempre tuvo mayor información de la página web “El 





TABLA 8: LA INFORMACIÓN QUE LE BRINDA LA PÁGINA WEB “EL 
COMERCIO” ¿ES FÁCIL DE COMPRENDER? 
8. La información que le brinda la página web “El Comercio” ¿Es fácil de 
comprender? 




Válido siempre 17 17,0 25,0 25,0 
casi 
siempre 
20 20,0 29,4 54,4 
a veces 18 18,0 26,5 80,9 
casi 
nunca 
6 6,0 8,8 89,7 
nunca 7 7,0 10,3 100,0 




Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 20% de los encuestados casi siempre tuvo rápido acceso de la página web “El 





Preguntas relacionadas con la Variable 2: Estilos de vida.  
 
TABLA 9: ¿SIENTES LA NECESIDAD DE TENER UN PRODUCTO DIGITAL PARA 
MANTENERTE CONECTADO? 
9. ¿Sientes la necesidad de tener un producto digital para mantenerte 
conectado? 




Válido siempre 8 8,0 11,8 11,8 
casi siempre 15 15,0 22,1 33,8 
a veces 24 24,0 35,3 69,1 
casi nunca 9 9,0 13,2 82,4 
nunca 12 12,0 17,6 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 24% de los encuestados a veces es incontrolado a la necesidad de tener un 
producto digital para mantenerse conectado, mientras que el 8% siempre tuvo control 





TABLA 10: ¿CAMBIAS CONSTANTEMENTE DE CELULAR? 
10. ¿Cambias constantemente de celular? 




Válido siempre 31 31,0 45,6 45,6 
casi 
siempre 
17 17,0 25,0 70,6 
a veces 13 13,0 19,1 89,7 
casi 
nunca 
6 6,0 8,8 98,5 
nunca 1 1,0 1,5 100,0 












Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 






TABLA 11: AL GUSTARLE ALGUNA PROMOCIÓN SOBRE PRODUCTOS 
DIGITALES ¿TE SIENTES INMEDIATAMENTE IMPULSADO A COMPRAR SIN 
IMPORTARLE SU PRECIO? 
11. Al gustarle alguna promoción sobre productos digitales ¿Te sientes 
inmediatamente impulsado a comprar sin importarle su precio? 




Válido siempre 4 4,0 5,9 5,9 
casi siempre 6 6,0 8,8 14,7 
a veces 23 23,0 33,8 48,5 
casi nunca 18 18,0 26,5 75,0 
nunca 17 17,0 25,0 100,0 












Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 23% de los encuestados a veces es recurrente a comprar sin importar su precio, 





TABLA 12: CUANDO VAS A COMPRAR ALGÚN PRODUCTO DIGITAL NUEVO, 
¿INVESTIGAS SOBRE EL MISMO ANTES DE COMPRARLO? 
12. Cuando vas a comprar algún producto digital nuevo, ¿Investigas sobre 
el mismo antes de comprarlo? 




Válido siempre 30 30,0 44,1 44,1 
casi 
siempre 
17 17,0 25,0 69,1 
a veces 14 14,0 20,6 89,7 
casi 
nunca 
6 6,0 8,8 98,5 
nunca 1 1,0 1,5 100,0 











Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 30% de los encuestados siempre busco defectos a un producto digital nuevo, 





TABLA 13: ¿ES FÁCIL DE RECORDAR PARA USTED LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UN PRODUCTO DIGITAL (SMARTPHONE, TABLETAS, LAPTOPS)? 
13. ¿Es fácil de recordar para usted Las características de un producto digital 
(Smartphone, tabletas, laptops)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido siempre 14 14,0 20,6 20,6 
casi 
siempre 
24 24,0 35,3 55,9 
a veces 18 18,0 26,5 82,4 
casi 
nunca 
7 7,0 10,3 92,6 
nunca 5 5,0 7,4 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 24% de los encuestados casi siempre recuerda con moderación las características 





TABLA 14: ¿SUELE RECOMENDAR SUS AMIGOS, FAMILIARES, ETC. DE 
ALGÚN PRODUCTO DIGITAL QUE HA COMPRADO RECIENTEMENTE? 
14. ¿Suele recomendar sus amigos, familiares, etc. de algún producto digital que 
ha comprado recientemente? 




Válido siempre 12 12,0 17,6 17,6 
casi siempre 25 25,0 36,8 54,4 
a veces 19 19,0 27,9 82,4 
casi nunca 8 8,0 11,8 94,1 
nunca 4 4,0 5,9 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 25% de los encuestados casi siempre confía en recomendar a sus amigos, 







TABLA 15: ¿TE GUSTA GASTAR EN UN PRODUCTO DIGITAL (SMARTPHONE, 
TABLETAS, LAPTOPS, ETC.)? 
15. ¿Te gusta gastar en un producto digital (Smartphone, tabletas, laptops, 
etc.)? 




Válido siempre 6 6,0 8,8 8,8 
casi siempre 8 8,0 11,8 20,6 
a veces 35 35,0 51,5 72,1 
casi nunca 11 11,0 16,2 88,2 
nunca 8 8,0 11,8 100,0 
Total 68 68,0 100,0  
 
 
Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 35% de los encuestados a veces es ingenuo a gastar por un producto digital, 







TABLA 16: ¿CON QUE FRECUENCIA VISITAS TIENDAS DE PRODUCTOS 
DIGITALES (HIRAOKA, RIPLEY SAGA, RIPLEY, ETC)? 
16. ¿Con que frecuencia visitas tiendas de productos digitales (Hiraoka, 
Ripley Saga, Ripley, etc)? 




Válido siempre 4 4,0 5,9 5,9 
casi 
siempre 
6 6,0 8,8 14,7 
a veces 23 23,0 33,8 48,5 
casi nunca 18 18,0 26,5 75,0 
nunca 17 17,0 25,0 100,0 












Se puede notar mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
jóvenes de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, que 
el 23% de los encuestados a veces decidió visitar tiendas de productos digitales, 






En segunda instancia se detallará la Prueba de Hipótesis con el Chi cuadrado de 
las Hipótesis General y específicas.  
 
Prueba de Hipótesis General 
 
 
Hi: Existe relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y los estilos 
de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili Sujomlosky, 
San Juan de Lurigancho,2017. 
 
Ho: No existe relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y los 
estilos de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlosky, San Juan de Lurigancho,2017. 
TABLA 17: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PARA EL CONTENIDO DE LAS 




Ahora que ya tenemos el valor del X2 calculado (30,084), solo faltaría saber el valor 
del tabulado. Para ello se tendrá que  determinar el grado de libertad (gl) y nivel de 
significación que se observa de los siguientes cuadros: 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  30,084a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,159 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,859 1 ,000 
N de casos válidos 68   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,32. 
TABLA 18: TABLA  CRUZADA  EL CONTENIDO DE LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES*ESTILOS DE VIDA 
Recuento   
 
ESTILOS DE VIDA 
Total MINIMO OPTIMO EXCESIVO 
EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
MINIMO 15 16 1 32 
OPTIMO 2 19 9 30 
EXCESIVO 0 1 5 6 
Total 17 36 15 68 





gl = grado de libertad Nivel de Significancia 
gl = (nº de columnas – 1) x (nº de filas – 1) Nivel de Confianza 95% = 
gl = (3 – 1) x (3 – 1) = 4 El Valor de 0.05 
 
Utilizando la tabla cruzada, obtenemos el grado de libertad y finalmente obtenemos 




Entonces, se aprecia que ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Hi: “ Si 
Existe relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y los estilos 
de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili Sujomlosky, 
San Juan de Lurigancho,2017”. 
 
Ahora se analizarán las pruebas de Hipótesis específicas: 
 
Hipótesis específica 1 
 
Hi: Existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo  
de vida del gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución 
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
Ho: No existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el 
estilo  de vida del gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la 







X2  Calculado   >     X2 Tabulado 




TABLA 19: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PARA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES*GASTADOR COMPULSIVO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,876a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 19,749 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 15,905 1 ,000 
N de casos válidos 66   




Ya tenemos el valor del X2 calculado (16,876a), solo faltaría saber el valor del 
tabulado, ahora tendremos que  determinar el grado de libertad (gl) y nivel de 
significación de los siguientes cuadros: 
TABLA 20: TABLA CRUZADA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES*GASTADOR COMPULSIVO 
 
Recuento   
 
GASTADOR COMPULSIVO 
Total MINIMO OPTIMO EXCESIVO 
EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
MINIMO 17 13 0 30 
OPTIMO 6 20 4 30 
EXCESIVO 0 4 2 6 
Total 23 37 6 66 
 
 
Utilizando la tabla cruzada, obtenemos el grado de libertad y finalmente obtenemos 
el valor de X2  tabulado igual a 9,4877.  
 
 
gl = grado de libertad Nivel de Significancia 
gl = (nº de columnas – 1) x (nº de filas – 1) Nivel de Confianza 95% = 
gl = (3 – 1) x (3 – 1) = 4 El Valor de 0.05 
X2  Calculado   >     X2 Tabulado 
16,876a  >          9,4877 





Entonces, se aprecia que ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1. Hi: Si existe 
relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y el estilo de vida del 
gastador compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlosky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo  
de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
Ho: No existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el 
estilo  de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución 
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
TABLA 21: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PARA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES* CONSERVADOR 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
46,662a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
49,892 4 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
36,504 1 ,000 
N de casos válidos 68   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,88. 
 
 
Ya tenemos el valor del X2 calculado (46,662a), solo faltaría saber el valor del 
tabulado, ahora tendremos que  determinar el grado de libertad (gl) y nivel de 
significación de los siguientes cuadros: 




TABLA 22: TABLA CRUZADA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES*CONSERVADOR 
Recuento   
 
CONSERVADOR 
Total MINIMO OPTIMO EXCESIVO 
EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
MINIMO 27 5 0 32 
OPTIMO 4 20 6 30 
EXCESIVO 0 2 4 6 




Utilizando la tabla cruzada, obtenemos el grado de libertad y finalmente obtenemos 




Entonces, se aprecia que ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2. Hi: Si Existe 
relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y el estilo de vida del 
conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlosky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Hi: Existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo  
de vida del optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
gl = grado de libertad Nivel de Significancia 
gl = (nº de columnas – 1) x (nº de filas – 1) Nivel de Confianza 95% = 
gl = (3 – 1) x (3 – 1) = 4 El Valor de 0.05 
X2  Calculado   >     X2 Tabulado 




Ho: No existe relación positiva  entre el contenido de las plataformas digitales y el 
estilo  de vida del optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa 
Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho,2017. 
TABLA 23: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PARA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES* OPTMISTA 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
15,270a 4 ,004 
Razón de 
verosimilitud 
14,164 4 ,007 
Asociación lineal 
por lineal 
12,160 1 ,000 
N de casos válidos 68   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,71. 
 
 
Ya tenemos el valor del X2 calculado (15,270a), solo faltaría saber el valor del 
tabulado, ahora tendremos que  determinar el grado de libertad (gl) y nivel de 
significación de los siguientes cuadros: 
TABLA 24: TABLA CRUZADA EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES*OPTIMISTA 
Recuento   
 
OPTIMISTA 
Total MINIMO OPTIMO EXCESIVO 
EL CONTENIDO DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
MINIMO 13 18 1 32 
OPTIMO 5 21 4 30 
EXCESIVO 0 3 3 6 
Total 18 42 8 68 
 
gl = grado de libertad Nivel de Significancia 
gl = (nº de columnas – 1) x (nº de filas – 1) Nivel de Confianza 95% = 
gl = (3 – 1) x (3 – 1) = 4 El Valor de 0.05 




Utilizando la tabla cruzada, obtenemos el grado de libertad y finalmente obtenemos 
el valor de X2  tabulado igual a 9,4877.  
 
 
Entonces, se aprecia que ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3. Hi: Si Existe 
relación positiva entre el contenido de las plataformas  digitales y el estilo de vida del 
optimista en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlosky, San Juan de Lurigancho,2017. 
 
IV. DISCUSIÓN 
En este trabajo de investigación, se busca implementar una referencia de cómo los 
contenido actuales de los medios digitales pueden influenciar en los estilos de vida 
de los jóvenes; a diferencia del estudio de Sirichivi donde se detallan las plataformas 
digitales como herramientas de publicidad y medios de información en general para 
todas las personas que acceden diariamente. Al no abordar completamente el tema 
de las plataformas digitales a nivel social, no pueden determinar si tienen una 
relación directa entre el día a día de los jóvenes y la manera cómo interactúan con 
las plataformas digitales. Esto no implica que el estudio de Sirichivi sirva de 
referencia para encontrar los conceptos básicos de las diversas plataformas digitales 
que existen. 
En cuanto al trabajo de Arellano en su libro de Los estilos de vida en el Perú, no entra 
en detalle sobre el desarrollo de los estilos de vida de los jóvenes en la actualidad 
para evaluar cómo puede impactar este tema en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías que avanzan diariamente acorde a las necesidades de los mismos. Por 
el contrario, en la presente investigación podemos notar que se encuentran 
relaciones directas en tres estilos de vida de los jóvenes con los medios digitales 
diversos. Sin embargo, la investigación de Arellano sobre los estilos de vida en el 
Perú ha sido de bastante relevancia para poder entender al consumidor en general. 
Una visión distinta es la investigación de Carlsson, quien si tiene una orientación con 
nuestro tema de investigación debido a que se evaluó la interacción de los jóvenes 
con los medios digitales actuales. De este estudio se puede deducir que un 
X2  Calculado   >     X2 Tabulado 




porcentaje alto de jóvenes interactúa continuamente con el contenido de las 
plataformas digitales. 
Se debe mencionar que el presente estudio se realizó con la debida búsqueda de 
antecedentes que brindaran una idea de cómo empezó la revolución de los 
contenidos de las plataformas digitales y así identificar como ayudar a los jóvenes 
actuales en los estilos de vida que llevan. Se logró relacionar de una manera positiva 
las dos variables principales y la hipótesis general fue aceptada con la validación 
debida.  
El contenido de las plataformas digitales está evolucionando constantemente por lo 
que los jóvenes siempre serán un referente del avance de los mismos, justamente el 
estudio pudo determinar el uso que le dan constantemente para estar conectados y 
poder tener acceso a muchas de los contenidos que existen en línea. 
V. CONCLUSIONES 
Como conclusión general, luego de obtener el análisis de los datos se determina que 
sí existe relación entre el contenido de las plataformas digitales y los estilos de vida 
en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky en San 
Juan de Lurigancho. La prueba de análisis del Chi cuadrado, arrojó que el X2 
calculado es igual a 30,084ª y superó al X2  tabulado igual a 9,487; por lo que se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
En cuanto al primer objetivo específico se logró determinar  que sí existe relación 
entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo de vida del gastador 
compulsivo en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili 
Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho. La prueba de análisis del Chi cuadrado, arrojó 
que el X2 calculado es igual a 16,876a y superó al X2  tabulado igual a 9,487; por lo 
que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
Además, se identificó que sí existe relación entre el contenido de las plataformas 
digitales y el estilo de vida del conservador en los jóvenes de 14 a 16 años de la 
Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho. La prueba de 
análisis del Chi cuadrado arrojó que el X2 calculado es igual a 46,662a y superó al X2  





En cuanto al último objetivo específico, se determinó que sí existe relación positiva 
entre el contenido de las plataformas digitales y el estilo de vida del optimista en los 
jóvenes de 14 a 16 años de la Institución Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de 
Lurigancho. La prueba de análisis del Chi cuadrado arrojó que el X2 calculado es 
igual a 15,270a y superó al X2  tabulado igual a 9,487; por lo que se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
VI. RECOMENDACIONES 
Como primera recomendación, deberían de haber más estudios de estilos de vida 
avocados a los jóvenes. Son pocos los autores que han hondado en investigar sobre 
ese tema; en Perú tenemos a Rolando Arellano que publica constantemente avances 
en el tema de los estilos de vida. 
De acuerdo al estudio, actualmente los jóvenes tienen acceso al contenido digital 
donde se informan, educan, entre otros; por lo que, influye bastante en como llevan 
su día a día. Por ello, se recomienda que la supervisión de los padres sea constante 
al ingresar al contenido de las plataformas digitales para que no se genere confusión 
con la información errónea que puedan encontrar dentro de los contenidos.  
Las plataformas digitales y su contenido van a seguir en constante evolución por lo 
que se recomienda continuar con más investigaciones que aporten al entendimiento 
del desarrollo de las mismas y cómo es que pueden influir directamente en la manera 
de desarrollarse de las personas en la sociedad.  
Esta investigación determinó que los estilos de vidas son analizados por el diferente 
mercado digital para entender cómo se comporta su público objetivo por que se 
recomienda tener siempre instrumentos confiables de estudio para brindar 
información certera a las futuras investigaciones. 
Finalmente, esta investigación simboliza un aporte al campo de la comunicación para 
seguir aprendiendo del contenido digital ya que las diversas plataformas digitales 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
Estimados, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 
cuestionario. La prueba es anónima.  
La prueba tiene como objetivo determinar la relación existente entre el contenido de las 
plataformas digitales en los estilos de vida en los jóvenes de 14 a 16 años de la Institución  
Educativa Vasili Sujomlinsky, San Juan de Lurigancho, 2017.  
Lea usted con atención y conteste a las preguntas marcando con “X” en una sola alternativa.  
1. ¿Con que frecuencia Visitas Facebook?   
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
2. ¿Disfrutas pasar tiempo en Facebook, YouTube o leyendo la página web “El 
comercio”? 
a.   Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
3. ¿Con que frecuencia has creado grupos académicos en Facebook?  
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
4. ¿ Con que frecuencia Visitas YouTube”? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
5. ¿ Te sientes beneficiado por algún Canal académico de YouTube 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
  
6. ¿Con que frecuencia visitas La Página Web “El comercio”? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
7. La información que le brinda la página web “El Comercio” ¿Es fácil de 
comprender?   






8. ¿Te informas de los acontecimientos diarios a través de la página web “El 
Comercio”? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
9. ¿Sientes la necesidad de tener un producto digital para mantenerte conectado?  
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
10. ¿Cambias constantemente de celular? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
11. Al gustarle alguna promoción sobre productos digitales ¿Te sientes 
inmediatamente impulsado a comprar sin importarle su precio? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
12. Cuándo vas a comprar algún producto digital nuevo, ¿Investigas sobre el 
mismo antes de comprarlo? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
13. ¿Es fácil de recordar para usted Las características de un producto digital 
(Smartphone, tabletas, laptops)? 
             a.    Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
14. ¿Suele recomendar sus amigos, familiares, etc. de algún producto digital que 
ha comprado recientemente? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
15. ¿Te gusta gastar en un producto digital (Smartphone, tabletas, laptops, etc.)? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 
16. ¿Con que frecuencia visitas tiendas de productos digitales (Hiraoka, Ripley 
Saga, Ripley, etc)? 
a. Siempre          b. Casi siempre     c. A veces.    d. Casi nunca     e. Nunca 
 









VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
PREGUNTAS Experto 1  Experto 2 Experto 3 Suma  V 
ITEM 1 0 1 1 2 67% 
ITEM 2 1 0 0 1 33% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 0 0 1 1 33% 
ITEM 5 1 1 0 2 67% 
ITEM 6 1 0 1 2 67% 
ITEM 7 0 1 1 2 67% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 0 1 2 67% 
ITEM 10 1 1 0 2 67% 
ITEM 11 0 0 1 1 33% 
ITEM 12 1 1 1 3 100% 
ITEM 13 0 1 0 1 33% 
ITEM 14 0 1 1 2 67% 
ITEM 15 1 1 1 3 100% 
ITEM 16 1 0 0 1 33% 





















































































CARTA DE PRESENTACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Confiablidad 
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TURNITIN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
